纪录片的故事化叙事探析——以系列纪录片《我们的留学生活》为例 by 林余颖 & 阎立峰
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纪录片的故事化叙事探析
???????????????????
文‖林余颖   阎立峰
【摘要】 故事化叙事作为纪录片创作的一种叙事策略，强调情节因素，突出戏剧冲突和矛盾，以此塑造鲜活的人物形象，增强故事的感染力，使观
众产生情感上的共鸣。文章以系列纪录片《我们的留学生活——在日本的日子》为研究对象，从叙事题材、叙事视点、叙事方法和叙事技巧四个方
面，探讨其故事化叙事策略的运用。
【关键词】 故事化叙事 ；纪录片 ；《我们的留学生活》
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